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Suite Italienne for Violin and Piano 	 Igor Stravinsky	 Trio No. 2 for Violin, Violoncello 	 Dmitri Shostakovich
	
(1882-1971)	 and Piano, Op. 67	 (1969-1975)
Introduzione
Serenata
Tarantella
Gavotta, con due Variazioni
Scherzino
Minuetto e Finale
Shumin Lin, violin
Andante
Allegro con brio
Largo
Allegretto
Shumin Lin, violin
Ajay Patel, violoncello
Lieder des verliebten Muezzius, Op. 42
	
	 Karol Szymanowski
(1882-1937)
Allah Akbar
0 Vielgeliebte
Friiher Morgenstrahl erhellt das Minarett
In Mittagsglut erglanzen heil3e Mauern
Friedvolle Stunde halt die Stadt in Schaaf
Vorbei, o vortiber fair ewig!
Kristin Jensen, soprano
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano accompanying.
Tzu-Hsien Chang is a student of Eckert Sellheim.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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